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ЛІЗИНГ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
XX століття - століття стрімких змін у світі. Це століттям технологічної реалізації 
численних наукових відкриттів XIX і XX століть, що забезпечило безпрецедентне зростання 
світової економіки. На початку XXI століття за один робочий день в світі вироблялося стільки ж 
товарів і послуг, скільки було вироблено в 1900 році [2]. В даних умовах залишається 
надзвичайно важливим питання збалансованості розвитку з врахуванням усіх факторів, в тому 
числі екологічних, при плануванні подальшої діяльності. В умовах глобалізації збільшується 
залежність як регіонів, так і країн один від одного, сталий розвиток окремої країни є частиною 
сталого розвитку всього людства.  Основні принципи сталого розвитку відрізняються від 
принципів згідно з якими на сучасному етапі розбудовується Україна. В умовах ринковій 
економіки на першому місці залишається отримання прибутку та накопичення матеріальних 
цінностей. В той же час, повністю ігнорується екологія та соціальна сфера, також за межами 
комерційного інтересу залишаються галузі, що безумовно є перспективними, проте не можуть 
одразу забезпечити стрімке збагачення. Залишене поза увагою, як держави, так і фінансово-
кредитних установ, сільське господарство відіграє важливу роль у забезпеченні сталого розвитку 
кожної галузі країни, оскільки здатне забезпечити потреби теперішнього покоління, без завдання 
шкоди потребам майбутніх поколінь.  
За перше півріччя 2012 року обсяг продукції сільського господарства склав 147 572 млн. 
грн.  [1], в той час як за аналогічний період в Республіці Білорусь даний показник становить 
15 710 млдр. грн. Чистий прибуток від реалізованої сільськогосподарської продукції за січень-
серпень 2012 року в Білорусії склав 1823,6 млрд. рублів [3], що руйнує міф про те, що сільське 
господарство – збиткова галузь. В той же час, кожен рік на полях України залишаються не 
зібраними 6 млн. тонн зернових. Мінагропрод пояснює дані збитки відсутністю необхідної 
кількості комбайнів; в країні на 85% застарілий парк машин. 
В кінці жовтня Кабмін включив лізинг в програму компенсацій для українських 
сільгоспвиробників на 2012 рік. Пільга поширюватиметься на аграріїв, які на умовах фінансового 
лізингу придбали техніку та обладнання вітчизняного виробництва. Варто зазначити, що в 
Україні є свої лідери з виробництва сільськогосподарської техніки, що виготовляють сівалки та 
машини для обробки полів не тільки для внутрішнього ринку, а й на експорт. Ціни на вітчизняну 
техніку вдвічі дешевші, проте все одно власні ресурси на її купівлю в аграріїв відсутні. В 
аграрній галузі серед джерел позикових ресурсів лізинг, завдяки суттєвим перевагам, має зайняти 
чільне місце, адже зараз він в основному представлений однією компанією НАК 
«Украгролізинг». Серед основних переваг лізингу для аграріїв варто виділити наступні: 
стовідсоткове кредитування, що не вимагає негайних платежів, пільги при оподаткуванні, 
техніка перебуває на балансі лізингоодержувача, більша вірогідність укладення договору лізингу 
ніж отримання позики. За даними 2008-2011 років в структурі вартісного розподілу договорів 
фінансового лізингу за галузями сільське господарство займає трохи більше 10%, в той час як 
частка транспорту сягає майже 60%.  
За словами Миколи Присяжнюка, міністра аграрної політики і продовольства в Україні 
буде поновлено роботу аграрного лізингу та розпочато спільну зборку комбайнів, що стане 
першим кроком до початку виробництва новітньої техніки в Україні.  
Обом галузям необхідна державна підтримка та популяризація серед населення. Як 
зазначив А. Сміт, суспільство не може процвітати та бути щасливим, якщо значна частина його 
членів бідна та нещасна. За таких умов сталий розвиток неможливий. В час, коли навіть при 
наявності коштів, потреби біосфери не здатні задовольнити потреби світового товариства, для 
забезпечення можливості сталого розвитку сільського господарства, лізингу та економіки 
загалом необхідно сформувати нові загальноприйнятні цінності, відмінні від цінностей 
індустріального суспільства. Впровадження новітніх технологій, покликаних зберігати 
 
 
навколишнє середовище, в сільському господарстві стане першим кроком до формування нової 
моделі господарювання, що органічно входить в біосферу Землі.  
 
 
Рис.1 Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за галузями за 2008-2011 р.р. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
Лізинг як економічна категорія - явище відносно нове для сучасної ринкової економіки. 
Він є одним з видів інвестиційної діяльності. Не вимагаючи від підприємств великих 
одноразових витрат власних коштів, лізинг дозволить залучити в різні галузі національної 
економіки не використані раніше можливості вітчизняного ринку капіталу, а також кошти 
закордонних інвесторів. Як вид інвестиційної діяльності лізинг стимулює науково-технічний 
прогрес, відкриває шлях до нової техніки і передових технологій виробництва, забезпечує 
зростання реального сектора економіки, створює умови для сталого економічного розвитку, дає 
можливість підвищити якість та конкурентоспроможність продукції, що випускається. Лізинг 
сприяє диверсифікації економіки, дозволяє відійти від її сировинної орієнтації та створює умови 
для зростання переробних галузей. Лізинг в сучасних умовах може стати важливим важелем 
активізації інноваційної діяльності підприємств, розширення підприємництва. 
Лізинг як досить складне економічне явище, виник лише на певному  етапі розвитку 
людського суспільства. Він має ряд більш простих попередників: купівлю-продаж, оренду та кредит, 
однак серед економістів і юристів поки немає єдності щодо визначення часу і епохи його 
виникнення. Ряд фахівців відносить лізинг до нових ринкових продуктів. При цьому вважають, що 
між орендними відносинами або лізингом дуже мало спільного. Інші вважають лізинг специфічним 
різновидом оренди, а період його виникнення відносять до XVIII і XIX століть. Треті повністю 
погоджуються з характеристикою орендних відносин як лізингових. Остання група вчених (як 
економісти, так і юристи) вважає, що протягом багатьох століть формувалися і розвивалися різні 
орендні (лізингові) продукти, в тому числі і фінансовий лізинг. Ми вважаємо, що батьківщиною 
сучасного лізингу є США і виник він в 50-х роках ХХ століття, бо перша спеціалізована лізингова 
компанія “Юнайтед Стейтс Лізинг Корпорейшн” була створена Генрі Шонфельдом в 1952 році в м. 
Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Тим самим лізинг виділився в самостійний вид підприємницької 
діяльності і перетворився поступово в окрему галузь економіки – лізингову індустрію. З цього часу 
понад півстоліття сучасний лізинг веде свій переможний хід по континентах і країнах, поширюючись 
вшир і вглиб. 
